









rın direnişi sürerken 
MHP lideri Deviet Bah­
çeli dün akşam partisi­
nin başkanlık divanın­
da, “Bu konunun gün­
deme gelmesinin bir 




nadının Mahmut Esad 
Coşan kararnamesi ne­
deniyle ortaya çıkan 
tepkileri azaltmak ama­
cıyla imzaya açtıkları 
Nâzım Hikmet karar­
namesine, MHP’li ba­




ması nedeniyle MHP’li 
bakan lann da imzala­
madığı kaydedildi.





ğini belirtti. Bahçeli, 
“Bu konunun gündeme 
gelmesinin bir manası 
da yoktur” diyerek ka­
rarnameyi imzalama­





dığı dile getirilirken 
1989 yılında yurttaşlık­
tan çıkarılanlara yurt­
taşlık hakkı tanıyan ya­
sa örnek gösterildi.
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